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Cuando Jean Daudelin formó un equipo de investigación para examinar la repercusión de las 
políticas agrarias sobre los conflictos o la paz, se imaginó que uno de los resultados podría ser una 
suerte de lista de control — o una herramienta de diagnóstico similar — para ayudar a las agencias 
de desarrollo internacional a crear programas que no exacerbaran las luchas políticas.   
Trabajando para el Instituto Norte-Surde Canadá, y financiado por el Centro Internacional de 
Investigacionespara el Desarrollo (CIID), el Dr. Daudelin quería analizar desdeuna nueva 
perspectiva el vínculo entre políticas públicasy los conflictos. Para llevar a cabo su proyecto 
contrató a siete"especialistas en la materia" con amplios conocimientos de conflictos específicosy 
localizados en América Central y México, y les pidióque sometieran a escrutinio supuestos 
existentes acerca de cuálescondiciones y políticas agrarias provocaban disputas, y cuálesayudaban 
a calmarlas.   
Se llenan las lagunas en la investigación  
"Estaba tratando de llenar lo que me parecía una laguna en labibliografía", explica, "buscando 
personas que habían trabajadodurante años en los mismos casos y haciéndoles las preguntasque 
normalmente son respondidas por las personas que hacen análisiscomparativos en el campo de la 
paz".   
Los resultados fueron asombrosos. Sus colegas recharon incluso el conceptode lista de control, 
convencidos de que la compleja red de variables enel nivel local hace que carezca de significado 
— y a veces sea peligroso— aplicar un simple y estricto conjunto de directrices a situaciones 
deconflicto.   
Actitud intransigente con respecto a la lista de control  
"Llegamos a la conclusión de que una actitud intransigente conrespecto a la lista de control con 
toda probabilidad lo meterá auno en líos", señala el Dr. Daudelin. En vez de ello, losresultados de 
la investigación apuntan a una política dedesarrollo que esté "enmarcada" en las realidades locales. 
Los formuladoresde políticas, insiste, necesitan también reexaminar sus propiossupuestos y 
metodologías.   
Si bien esto puede parecer abstracto, tiene importantes implicacionesprácticas para la manera en 
que las agencias de ayuda diseñansus programas. Por ejemplo, el Dr. Daudelin se refiere a la 
reciente yampliamente divulgada idea de que los proyectos de desarrollo tienen másprobabilidades 
de promover la paz en áreas que cuentan con altosniveles de "capital social" — vale decir, el grado 
en que las personastienen confianza entre sí. Este supuesto fue puesto en duda en eltrabajo escrito 
por un miembro del equipo, Henri Favre,sobre el conflicto en Chiapas, México.   
Allí, un abanico de organizaciones sociales — especialmente lasiglesias protestante y católica — 
han escenificado una competenciaferoz y su presencia en realidad ha exacerbado el conflicto.   
Entrega de títulos de propiedad  
La entrega de títulos de propiedad es otra práctica cuyoapoyo ha obtenido carta blanca — al mismo 
tiempo que, según el equipoNorte-Sur, ha producido resultados ambivalentes. En el lado positivo, 
lainvestigación muestra inequívocamente que la distribuciónagraria es el factor individual más 
fuerte que predice los nivelesde violencia en El Salvador — disminuyendo la violencia a medida 
que sereparten más títulos de propiedad.   
Sin embargo, el Dr. Daudelin señala que en muchos lugares, lamecánica de la entrega de títulos de 
tierra es un determinanteclave del conflicto. En partes de Chiapas, por ejemplo, la cantidad detierra 
que ha sido formalmente entregada a través de títulosde tierra excede con mucho la tierra 
realmente disponible, indicaciónde que la "entrega de títulos será un proceso conflictivomasivo". 
Mientras tanto, en la región de Yucatán en México,la incapacidad del gobierno para asignar títulos 
de manera oportuna— y la complejidad y confusión del proceso administrativo — 
tuvoconsecuencias sorprendentes, dando al gobierno tiempo para implantar unapolítica de 
desarrollo que reasignó el "excedente de poblaciónagraria" de Yucatán a nuevos puestos de trabajo 
en maquiladorasy en la creciente industria turística, desactivando las repercusionesdel conflicto 
provocado por la escasez de tierras.   
Nueva ortodoxia   
Ante tanta complejidad en el nivel local, al Dr. Daudelin le preocupaque una "nueva ortodoxia" 
esté concibiendo el vínculo entrepaz y desarrollo en términos excesivamente delimitados por una 
visiónde blanco y negro. Mientras más intransigentes sean los supuestos,menor el número de 
opciones de política y menos posibilidadesde que se ajusten a la situación local, advierte. 
Particularmentepreocupante es la idea — derivada de la cada vez más influyente"Teoría 
Económica de la Guerra" — que ve la violencia insurreccional"como una forma de delincuencia 
organizada", según lo plantea PaulCollier, el más conocido defensor de esa escuela.   
Según él, un episodio documentado en Nicaragua por AngelSaldomando, miembro del equipo, 
ilustra los peligros de esa situación.El área en cuestión había sido el escenario, desdela guerra de 
los Contra, de conflictos entre las bandas de Recompas y Recontras— unidades de ex contras y ex 
sandinistas — quedando la región fueradel control gubernamental. Finalmente, un grupo se hizo 
con el controlde la situación. "Sucede que", recuerda el Dr. Daudelin, "este grupotenía una agenda 
política y comenzaba a organizar un áreaen la que, por todos los motivos prácticos, no había 
habidoun estado de gobernanza desde 1983.   
 
De vuelta al caos  
Sin embargo, el gobierno adoptó la línea oficial de queeste grupo era una banda criminal. Después 
de que los líderesfueron muertos en un enfrentamiento, "ahora está el áreade vuelta en el caos". La 
lección es bien clara: "Si se criminalizala acción política, las opciones de políticas permanecenen 
el área de la represión y control de la actividad delictiva— no quedan posibilidades de diálogo", 
nos dice Daudelin.   
El Dr. Daudelin espera que como resultado de este proyecto se eleveel númeo de publicaciones: 
varios estudios de casos; nuevos exámenesde cuestiones de la paz en Guatemala — y posiblemente 
Colombia y Perú,y un examen de los términos de "paz", "delito" y violencia". Asimismose 
desarrollan proyectos investigativos de seguimiento, por ejemplo, sobrelas repercusiones de la 
distribución de tierra sobre la violenciacivil, sobre las maneras en que la evaluación de las 
repercusionesdel conflicto podrían integrarse en el proceso de formulaciónde políticas de las 
agencias de ayuda. En el frente de la política,el grupo espera que sus recomendaciones para una 
consideración flexible,pero sistemática del potencial para crear conflictos que tiene eldesarrollo 
sean escuchadas por el Banco Mundial, el Comité de Asistenciaal Desarrollo de la Organización 
para la Cooperación y elDesarrollo Económico (OCDE) y varias agencias de desarrollo 
nacionales.   
Contrapeso  
El Dr. Daudelin considera esta investigación como un contrapesoa las presiones constantes para 
centralizar el trabajo de asistencia aldesarrollo. "Hay muchas razones para que los trabajadores de 
los programasde ayuda se queden en la capital con sus listas de control", observa. "Notienen el 
personal, es peligroso, en muchas áreas no hay especialistaspara hacer consultas extensas". Pero si 
la actividad de uno tiene posibilidadesde ser contraproducente, quizás sería mejor adoptar la 
consignade "no hacer daño".   
Stephen Dale, escritor asentado en Ottawa.  
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